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たのだが、彼の答えは、乗客は前日の疲れが残っているのかも知れ い か、電車のガタゴトいうあの音が結構リラックス効果があるから皆それに聞き入っているのだろう、などというものだった。公園でひ り座り、自然をたのしむときのような静けさなら望ましいのだが…
人間同士のコミュニケーションは大事だ











にタッチするだけで出たり入ったりできるし、電車だけでなくバスの乗車や買い物にも使える。私のような漢字や仮名が読めない外国人 とって駅 切符を買うのは一苦労である。運賃をチェックせずにタッ するだけで乗車できるこ システムは非常にすばらし 。
というわけで日本の鉄道網を通じて様々
な経験をした。また考えることも多かった。今後も、東京やその周辺で電車 使うたびに新た 刺激があるだろう。
（短期訪問研究員／訳＝真田孝之）
